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Información General 
El XV Congreso Internacional de Oto-Neuro-Oflalmología 
en Barcelona y Palma de Mallorca 
Durante los días 25, 26, 27, 28 Y 29 de mayo (Pascua de Pentecostés), se 
reunirá en Barcelona el XV Congreso Internacional de Oto-Neuro-Oftalmología. 
Las ponencias oficiales que se discutirán en el mismo versarán sobre «El Ló-
bulo Temporal en Oto-Neuro-Oftalmología», corriendo a cargo del grupo 
Hispano-Francés que a continuación reseñamos: 
1. - Introducción. Datos anatómicos: J. J. Barcia Goyanes (Valencia). 
Datos fisiológicos: S. Obrador (Madrid). 
II. - Semiología neuro-psíquica: J. Paillas (Marsella), y A. Subirana (Barce-
lona. 
III. - Semiología oftálmica: J. Casanova:s (Salamanca) y P. Guillot (Marsella)_ 
IV. - Semiología codeo-vestibular: Greiner y Rohmer (Estrasburgo). 
V. - Estudio radiológico: E. Tolosa (Barcelona) . 
VI. - Estudio Electroencefalográfico: H. Gastaut (Marsella). 
VII. - Síndromes etiológico-clínicos: 
a) Tumores: Paillas y Tamalet (Marsella). 
b) Abcesos: Tolo:sa (Barcelona). 
e) Traumatismos: Paillas y Tolosa. 
d0: Encefalitis: Subirana (Barcelona). 
e) Lesiones vasculares (arte~itis, flebitis, hematomas): Subirana. 
VIII. - Tratamiento. 
a) De las enfermedades médicas (tratamiento die la epilepsia in-
cluído): A. Subirana. 
b) De las enfermedades neuro-quirúrgicas (tratamiento quirúrgico 
de la epilepsia incluído): Tolo:sa y Paillas. 
Lóbulo temporal y psico-cirugía: Obrador. 
* * * 
Las sesiones de los tres primeros días estarán dedicadas a la exposición y 
discusión de las Ponencias y a la presentación de comunicaciones relacionadas 
con el tema de las mismas.El día 2g,en Palma, se leerán y discutirán las comu-
nicaciones libres, y tendrá lugar la sesión de Clausura. 
Aunque en números posteriores daremos más amplia información, desde 
ahora pueden dirigirse las inscripciones, así como los anuncios decomunicacio-
nes, al Secretario local, doctor A. Subirana. Av. Generalísimo, 433 bis. Barcelona_ 
Las fechas de este Congreso han sido escogidas de acuerdo con las de la 
Reunión de la Sociedad LusocEspañola d·e Neurocirugía, que tendrá lugar los 
días precedentes en Lisboa, y con las de los Congresos de la «Asociación de Neu-
ropsiquiatría» y de la «Sociedad Española de Neurología», que se reunirán en 
Valencia en los días subsiguientes . 
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